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Необхідність вирішення транспортних завдань, з мінімізацією ви-
трат на перевезення, визначається великим економічним ефектом при 
знаходженні кращого рішення. Застосування комп'ютерних методів 
вирішення завдань дозволяє збільшити швидкість прийняття рішень і 
підвищити ефективність знайдених рішень. Тому потрібні алгоритми, 
здатні виконуватися на масово доступних обчислювальних засобах. 
Розробка нових алгоритмів повинна враховувати структуру обчислю-
вальних засобів, на яких будуть виконуватися програми. В даний час 
основні тенденції розвитку комп'ютерної техніки такі: за останні кіль-
ка років різко знизилося зростання частоти процесорів, з'явилася мож-
ливість зберігати в пам'яті величезні обсяги інформації. З'явилася мо-
жливість розмістити на одному кристалі більшу кількість обчислюва-
льних елементів. Відомо, що класичні алгоритми не мають можливос-
ті розпаралелювання і мають експоненціальне зростання часу вико-
нання від розмірності задачі.  
У даній роботі був розроблений комплекс алгоритмів інтелектуа-
льної підтримки при прийнятті рішень в транспортних системах ТОВ 
«Колос», проведена оцінка та аналіз їх обчислювальної складності. 
Запропоновано нові принципи побудови генетичних операторів для 
застосування в харчовій промисловості рішення транспортних за-
вдань, на основі цих принципів розроблені нові схеми операторів іні-
ціалізації і мутації. 
На основі розроблених алгоритмів створено програмно-
алгоритмічний комплекс для вирішення транспортних завдань підпри-
ємств харчової промисловості з обмеженням за часом. 
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